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روي ﻛﺮم اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛﻮس ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻣﺮﺣﻞ ﻻ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  (susolunarg succoconihcE) ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮس
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  .ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪوز در اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 نﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار
 ،ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را در ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ اش درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ر ﺷﻴﻮع ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ د .(1) ﮔﺮدد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن 
ﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن  .(1) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ
ﻛﻴﺴﺖ )secilocsotorP(  دادﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ
  ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺛﺮ 
ﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻌ ﻓﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.2) ﻣﻲ ﮔﺬارد
   )izurc-amosonapyrT( زوﻣﺎ ﻛﺮوزيﻣﺜﻞ ﺗﺮﻳﭙﺎﻧﻮ
 (iidnog amsalpoxoT) ﺗﻮﻛﺴﻮ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي ،(3-9)
 ،(71))sinac aracoxoT(  ﺗﻮﻛﺴﻮ ﻛﺎراﻛﻨﻴﺲ، (01-61)
 (02) ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﻳﻮﺋﻠﻲ و (91،81) آﻛﺎﻧﺘﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺳﺘﻼﻧﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ .ه اﺳﺖدر ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
 ﻳﻲﻫﺎ اﻧﮕﻞ  ﺳﺮﻃﺎﻧﻲﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﻧ ortiv ni در ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﺮﻳﭙﺎﻧﻮزوﻣﺎ ، ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪﻛﺮوزي و ﺗﻮﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي 
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ (.12،71،8،2)
ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ   را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وKHB و 461-IHEW
ﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را دارد ﺗﺎ ﺑ
 ﺷﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 461-IHEW
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺷﻴﻮع ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ در ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي دﻓﻌﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ، ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ و آﻧﺘﻲ ژن ﺧﺎم ﺑﺮ روي رﺷﺪ . ﺗﺮ اﺳﺖ
  . اﺳﺖﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﻼ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي دﻓﻌﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ، ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ و آﻧﺘﻲ ژن ﺧﺎم از  : ﺑﺮرﺳﻲروش
اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ . ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ ﺗﻬﻴﻪ و ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
اد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻣﺮده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪ.  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ84ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻼ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪت 
 آﻧﺎﻟﻴﺰ tset artspreT–ereehkcnoJ و آزﻣﻮن SSPS ﺑﺎ ﻓﻼﺳﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري
 . ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ P<0/50 ﺷﺪﻧﺪ و
 و آﻧﺘﻲ ژن ﺧﺎم ﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي دﻓﻌﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ، ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚﻳدر ﺳﻠﻮل ﻫﺎ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺮﻛﺸﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻼﺳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ 
  .داري ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ ژن ﺧﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ
 ﻟﺬا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﺎي ﻫﻼ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺳﻠﻮل: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
  
  .ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻼ، نﺳﺮﻃﺎ، آﻧﺘﻲ ژن، ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
                                ﻧﺼﻴﺮ ﻋﺎرف ﺧﻮاه  و ﻫﻤﻜﺎران      ﺛﻴﺮ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﻼﺄﺗ
  
66 
ﻲ از ﻛﻴﺴﺖ ﻳﻫﺎ؛ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ (2)
  ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﻣﻲ ﺷﻮد، 
 ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ و آﻧﺘﻲ ژن ﺧﺎم دﻓﻌﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ،
  ﻣﻮرد ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻼاﺳﻜﻮﻟﻜﺲﭘﺮوﺗﻮ
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
   ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ از  ﺗﺠﺮﺑﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎي آﻟﻮده از ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺟﻤﻊ آوري 
ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﺳﻄﺢ روي ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎ  .ﺷﺪ
و  ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ آﺳﭙﻴﺮه ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪ
اﺳﻜﻮﻟﻜﺲ  ﭘﺮوﺗﻮﻬﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدنزﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺟ
 ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ در .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
 0002 دﻗﻴﻘﻪ 2ﺑﻪ ﻣﺪت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻟﻜﻮن ﺟﻤﻊ آوري و 
ﺑﻲ رﻧﮓ  ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻔﺎف و. ﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪدور
 درﺟﻪ -02در دﻣﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ  ﺑﻮد
  ﺑﻮدﺑﻪ رﺳﻮب ﻛﻪ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
 84 و ﺑﻪ ﻣﺪت اﺿﺎﻓﻪ MEMD  ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ5
 و ﺳﭙﺲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ درﺟﻪ 73ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ ژن دﻓﻌﻲ روﻳﻲﻣﺎﻳﻊ . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ
 درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري -02در دﻣﺎي ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ ﺗﺮﺷﺤﻲ 
و ﺳﻮﻧﻴﻜﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪاري از ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ ﻫﺎ. ﺷﺪ
   درﺟﻪ -02 در دﻣﺎي ﺎمﺧ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
   از ﺳﻮﻟﻔﺎت  ﻫﺎ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻛﺸﻦ.ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
  
 اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ  درﺻﺪ06  و04، 02آﻣﻮﻧﻴﻮم 
 از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ،ج ﺷﻮدرﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم از ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻫﺎ ﺧﺎ
  .دﻳﺎﻟﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم 
 ﭼﻬﺎر ﻓﻼﺳﻚ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در(. 2)ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺳﻠﻮل 000001 و MEMD ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 7ﻛﺪام 
ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺧﻮب . زﻧﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
 ﻻﻧﺪا از ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ 052در ﻓﻼﺳﻚ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، 
 ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه  درﺻﺪ06  و04، 02ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم 
ﻴﺘﺮ ﺳﺮم  ﻣﻴﻜﺮوﻟ052ﺑﻪ ﻓﻼﺳﻚ ﭼﻬﺎرم . ﺑﻮدﻧﺪ، اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﻫﻤﻪ ﻓﻼﺳﻚ ﻫﺎ . ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
 دار ﻗﺮار داده و 2OC ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 84ﺪت ـــﺑﻪ ﻣ
. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻣﺮده زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ
 و آزﻣﻮن SSPS ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎريدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  .ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﻧ tset artspreT–ereehkcnoJ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻼﺳﻚ ،ﻣﺮده در ﻓﻼﺳﻚ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه
و  2A ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد و در ﻓﺮﻛﺸﻦ ﺷﺎﻫﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ه اﺳﺖﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﺑﻫﺎي ﻣﺮده  ﺳﻠﻮل 3A
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ،ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻫﺎي زﻧﺪه در ﻓﻼﺳﻚ ﺳﻠﻮل
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(P<0/50 )ﻓﻼﺳﻚ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﻼ را  ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل 3Aو  2Aﻓﺮﻛﺸﻦ 
ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻫﺎي(. 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)ﻣﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ 
ﺛﺮ از ﻓﺮﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ ﺄ ﻣﺘaleHرده ﺳﻠﻮﻟﻲ  (00001ﺿﺮب در ) ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻣﺮده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺳﻠﻮل :1ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
   )3A( %06و (2A) %04 ،(1A )%02 ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم  ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪهژن ﺧﺎم
ﻫﺎي ﻣﺮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻠﻮل  (00001X)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه   ﮔﺮوه
  (00001X)
  2 ± 0  21/76 ± 0/775  ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ
  3/5 ± 0/5  9/71 ± 0/467 1Aﻓﺮﻛﺸﻦ 
 3/76 ± 0/775  8 ± 1 2Aﻓﺮﻛﺸﻦ 
  3/76 ± 0/775  8 ± 1 3Aﻓﺮﻛﺸﻦ 
  2931آذر و دي/ 5، ﺷﻤﺎره 51دوره / ﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻣﺠﻠﻪ دا
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  درﺻﺪ02آﻧﺘﻲ ژن دﻓﻌﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم 
ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه  (3B)درﺻﺪ  06 و (2B) درﺻﺪ 04، (1B)
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن .ﻧﺪﻫﺎي ﻫﻼ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﻪ ﺳﻠﻮل.ﺑﻮد
ﻫﺎي زﻧﺪه در ﻓﻼﺳﻚ ﻫﺎ در  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻠﻮل آﻣﺎري
 داري دارﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﺷﺎﻫﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻼﺳﻚ 
 2Bﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل زﻧﺪه در ﻓﺮﻛﺸﻦ و ﻛ (P<0/50)
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ 2B ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻛﺸﻦ. ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ را ﻣﻬﺎر ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت  ﺑﻮد رﺷﺪ ﺳﻠﻮل
  ﻛﺮ ﻫﺎي ﻣﺮده در ﻓﻼﺳﻚ ﻫﺎي ذ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل
  
 ﺟﺪول )(>P0/50)ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﻼﺳﻚ ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
 آﻧﺘﻲ ژن ﻣﺎﻳﻊ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻫﺎي (.2 ﺷﻤﺎره
 درﺻﺪ 02ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم 
ه ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪ (3C)  درﺻﺪ06 ﻳﺎ (2C)  درﺻﺪ04، (1C)
ﻛﻪ  ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺﻧﺪ،ﻫﺎي ﻫﻼ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﻼﺳﻚ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎي زﻧﺪه در ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
 وﻟﻲ ،(P<0/50 ) ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري داردﺷﺎﻫﺪﻓﻼﺳﻚ 
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري  ده ﻫﺎي ﻣﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
  (.3  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول )(>P0/50) اﺳﺖ
    
 ﺛﺮ از ﻓﺮﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ ژنﺄﻣﺘ aleH رده ﺳﻠﻮﻟﻲ( 00001ﺿﺮب در )ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻣﺮده   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺳﻠﻮل:2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
    (3B )%06و  (2B) %04 ،(1B  )%02 ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮمه  ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚدﻓﻌﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ
  (00001X)ﻫﺎي ﻣﺮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻠﻮل  (00001X)ﻫﺎي زﻧﺪه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻠﻮل  ﮔﺮوه 
  2 ± 0   21/76 ± 0/775   ﺷﺎﻫﺪﻣﻨﻔﻲ
  3/5 ± 0/5  9/71 ± 0/467 1Bﻓﺮﻛﺸﻦ 
  3/33 ± 0/775  6/66 ± 0/775 2B ﻓﺮﻛﺸﻦ
  3/33 ± 0/775  8/71  ±0/467 3B ﻓﺮﻛﺸﻦ
  
  
ﺛﺮ از ﻓﺮﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ ﺄ ﻣﺘ aleH ﺳﻠﻮﻟﻲ رده( 00001ﺿﺮب در )ﻫﺎي زﻧﺪه و ﻣﺮده  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺳﻠﻮل: 3ﺎره ﺟﺪول ﺷﻤ
   ()3C %06  و (2C) %04، (1C) %02ژن ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻴﺴﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم 
  (00001X) ﻫﺎي ﻣﺮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻠﻮل  (00001X)ﻫﺎي زﻧﺪه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻠﻮل  ﮔﺮوه
  1/33 ± 0/775 11 ± 1  ﻣﻨﻔﻲ  ﺷﺎﻫﺪ
  1/338 ± 0/467  01/33 ±0/775  1Cﻓﺮﻛﺸﻦ 
 1/766 ± 0/882  11 ± 1 2Cﻓﺮﻛﺸﻦ 
  1/38 ± 0/882  9/5 ± 0/5 3Cﻓﺮﻛﺸﻦ 
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺮده در ،ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ ژن ﺧﺎم
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ .ﻪ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﺷﺎﻫﺪﻼﺳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓ
 ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻼﺳﻚ 
  ﺎــوﻟﻲ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﺎﻫ
  
ﻓﺮﻛﺸﻦ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ و آﻧﺘﻲ ژن دﻓﻌﻲ 
ﺗﻔﺎوت ﺷﺎﻫﺪﺗﺮﺷﺤﻲ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺮده ﺑﺎ ﻓﻼﺳﻚ 
 دو ﻓﺮﻛﺸﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  اﻣﺎ ﻫﺮﻪ اﺳﺖ؛ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘ
 ﻣﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪرﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻼﺳﻚ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ ﻓﺮﻛﺸﻦ آﻧﺘﻲ ژن ﺧﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
                  ﻧﺼﻴﺮ ﻋﺎرف ﺧﻮاه  و ﻫﻤﻜﺎران    ﺛﻴﺮ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﻼﺄﺗ
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ﻫﺎي ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺳﻠﻮل ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﻮاﺳﻜﻮﻟﻜﺲ  461-IEHWﻓﺎﻳﺒﺮوﺳﺎرﻛﻮﻣﺎي 
ﻪ اﻳﻦ ﻫﺮ ﺳﻋﻼوه ﺑﺮ . (2) ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد
  داري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ آﻧﺘﻲ ژن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ
 اﺛﺮ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي .ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 روي ﻣﻬﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻲاﻧﮕﻠ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر.دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎي ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  28pgﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ 
دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داده در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  (.22)ﻣﻼﻧﻮﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ روي
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻌﻀﻲ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ دارﻧﺪ
ﻫﻴﭻ اﺛﺮي روي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 B ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ و آﻧﺘﻲ ژن  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل؛ﻧﺪارﻧﺪ
ﻤﻲ روي اﺛﺮ ﻓﺮو ﺗﻨﻈﻴو  68DCاﺛﺮ ﻓﺮا ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ روي ﺑﻴﺎن 
 اﺛﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.32) ﺪﻧدار a1DC ﺑﻴﺎن
روي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻧﺪرﺗﻴﻚ ﺳﻞ 
 را 41DC ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ ﺑﻴﺎن  ﻛﻪهﻧﺸﺎن داد
  (.42)  را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آوردa1DCاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻴﺎن 
 ﺗﻮﻟﻴﺪات دﻓﻌﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻻرو ﺳﻮﻳﻲ از
ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎ آﭘﻮﭘﺘﻮز در  ﻮﻻرﻳﺲﻟﻮﻛ ﻣﻮﻟﺘﻲ اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛﻮس
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.52) ﻣﻲ ﺷﻮد ortiv ni در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﺗﻴﻚ
  وايﻫﺎي دﻓﻌﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻧﻤﺎﺗﻮد رودهﺗﻮﻟﻴﺪات آﻧﺘﻲ ژن
  ﻠﻴﺎل را درـــﺎي اﭘﻴﺘـــ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﻧﻤﺎﺗﻮدﻳﺮوس ﺑﺎﺗﻮس
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ  (.62)دﻫﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﮋﻳﻠﻮس ﺗﺮﻳﻜﻮﺳﺘﺮوﻧاﺛﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات دﻓﻌﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ 
و ﻧﺸﺎن  روي رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﻣﻴﺲ
 ﺗﻌﺪاد ﺳﻪ ﺗﺎ از ،ﻮﻟﻴﺪاتــاﻳﻦ ﺗداده ﺷـــﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
 از . ﻣﻲ دﻫﻨﺪﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل روده اي را اﻓﺰاﻳﺶ
اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﺗﺨﻤﺪان و ﺳﻮﻳﻲ 
ﻫﻴﭻ اﺛﺮي روي ﻧﻬﺎﻳﺖ   و درهﻛﺮد ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ را ﻣﻬﺎر
  (.72)  ﻪ اﻧﺪﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ  رﺷﺪ
  
 :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ 
   ،اﺛﺮ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ روي رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎوي  رﺑﺮ
ﻛﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي اﻧﮕﻞ 
 ﻫﻴﺪاﺗﻴﻚ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 ﻛﻪ ﻲﻳ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ.ﺪﻧآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺷﻮ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ روﻧﺪ درﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
   :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ؛ﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺄﺷﻬﺮﻛﺮد ﺗ
 ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه وﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
  .اﻳﻦ ﻃﺮح ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
 :ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Background and aims: The prevalence of hydatid cyst in patients with cancer is lower than 
those of normal population. In this study the effect of different extractions of hydatid cyst 
antigens on growth of Hella cancer cells has been investigated in vitro. 
Methods: In this experimental study, crude protoscolices antigen, protoscolices ES antigen and 
hydatid fluid antigen were prepared and fractions of these antigens were using salting out 
method. These fractions were added to Hella cell line and incubated for 48h. Then the number 
of alive and dead cells was counted in comparison to appropriate control. Analysis of data was 
carried out using SPSS software and Jonckheere–Terpstra test. P<0.05 was considered as 
significant. 
Results: In cell cultures treated with mentioned fractions, all 3 fractions significantly decrease 
the growth of Hella cancer in comparison to control cell culture. Also fractions of crude 
protoscolices antigen significantly increase the growth of Hella cancer cells.  
Conclusion: Different extracts of hydatid cyst antigens inhibitory effects on Hella cell’s growth 
in culture medium. Further work is recommended an anti-cancer property of these antigens. 
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